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REDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza nr, Í0, 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
рѳ V2 an . . . 10 . 
pe v 4 an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 „ 
N-riî de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Mannscripte nu se înapolazS. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e i k Ferencz-utcza nr. it. 
INSERŢIUNILE : 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 banï; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publicaţiune. 
Atftt abonamentele, eât ţi 
inierţiunile sunt a ee plăti 
înainte în Arad. 
Scriiori nefrancate na ie primei 
Tineretul nostru. 
Reproducem în altă parte a zia­
rului nostru, un örticol din aBis(rica 
şi Şcoala". El tratează despre tinere­
tul nostru: cum a fost In trecut, şi 
cum se presintă generaţia actori* 
Negreşit, ca fiind revistă biseri­
cească şi Încă organ oficios, „Biserica 
şi Şcoala" n'a putut pune punctul pe 
i: n'a arătat adică şi căuşele relelor 
e :i observăm cu toţii, ci a descds 
numai o situaţie. 
Noi nu suntem Insă reţinuţi de 
nici o împrejurare, pentru a ne opri 
Ы cale j um etate, ci vom cerceta toate 
motivele cari au produs un rëu atât 
de evident, în cât Însuşi cel mal com­
petent organ : raportul anual »1 socie­
tăţii „Petru Maior" e silit să-l desvë-
lue în toată a Iul nuditate. 
Ţinem să facem însă chiar deia 
început o observare. 
Nu suntem adică şi nici ne con­
ducem de optimism In aprecierea si­
tuaţiei actuale din sinul tinerimel. Din 
contra: suntem plini de speranţă şi 
credem că numai o pisrte a eî este 
atacată do germenele corupţiei. Când 
vedem forţa şi devotamentul ce de-
svoltă pe terenul public tinerii grupaţi 
în jurul „Libertăţii*, când vedem că 
chiar în anul acesta în toate trei cen­
trele: la Budapesta, Cluj şi Oradia 
tinerii pe teren social au lucrat în 
înţelegere, zavistia din trecut s'a mal 
potolit, zicem, când vedem toate aceste, 
numai bine putem spera. 
Nu-î mal puţin adevërat însă, 
că elementul corupt sporeşte şi el. 
Sunt ştreberl, cari pentru a duce un 
traiu mal luxos, s'au introdus pela 
diferite jurnale maghiare, unde fac 
pe aşa zişii traducötorl din limba ro 
mână ori informatori al afacerilor din­
tre români. Şi cum el au legături cu 
Românii, ba sunt anume cercuri ro­
mâneşti csrl II susţin mal ales ca 
printr'Ioşil să plaseze tot felul de pu­
blicări In presa maghiară, am şi ajuns 
ca de cele mal multe ori chestiile 
gingaşe române să le vedem publi­
cate In ziarele ungureşti. Cu vremea 
aceşti ipochimeni ajung în poliţia se­
creta, căci nu se mal pot despărţi de 
vieaţa uşoară şi destrăbălată ce au 
dus o In capitală. 
Aceştia sunt un element perdut 
pentru neam şi dacă el nu s'ar în 
vôrti ani de zile printre tineretul no­
stru, asupra căruia caută să influen­
ţeze în tot chipul, nici nu ne-am perde 
vremea oprindu ne asupra lor. Bl sunt 
însă agenţi provocatori şi nu putem 
Îndestul să atragem atenţia tinerilor 
fără experienţă să se păzească bine 
de stricaţii aceştia. 
A doua categorie sunt aşa zişii 
„feciorii de bani gata", ieşiţi mal ales 
de prin gimnasiile maghiare ; cel mal 
mulţi dintre aceştia ajung la univer­
sitate fără a fl Inveţat nimic româ­
neşte şi nici n'au vre-o atracţiune 
pentru cercur! româneşti, ci chiar dacă 
sunt între dînşiî, nu vorbesc roma 
neşte. Pela „Petru Maior" ori ,.Ro 
mânia Jună* nu-î vezi membri şi chiar 
dacă s'au înscris câne căneşte, nu iau 
parte la înălţătoarele prestsţiunl cul­
turale ale cohgiior lor. Nu, ci sunt 
stâlpi de cafenele, curtesanl al ehel-
neriţelor. Bl caută sâ esceleze nu 
în studii, ei eă îmbrace cea dintăiu 
haină de modă, să fie nişte păpuşi: 
gigerii, cum se zice, ori cu apucături 
de „dşentri*... In vacanţe el nu vin 
să studieze nevoile poporului In mij­
locul сагЛа-аг teő'oui sa*fie apostoli, I 
ci se împrietenesc cu slujbaşii ma- j 
ghisrï şi fac împreună haz pe soco­
teala „naţiei*... 
Se înţelege că nici dintre aceştia 
nu se aleg suflete distinse cum a fost 
Dr. Liviu Marcu, ci fiindcă aşa au 
fost obicinuiţi : tata să plătească stric­
tul necesar, mama datoriile ear sti­
pendiul sâ fie „bani de buzunar!", 
când ies în vieaţă, ori caută să p*r-
ѵійа căciulindu-se stăpânilor zilei, ori 
trăiesc jefuind poporul şi făcend ca 
acesta să blasteme pe ori ce „Inve­
ţat" român... 
Şi Intre tineri mal ales acest 
contingent sporeşte! 
Cam nu? Doar de când prin fon -
daţia lui Qojdu de pie memorie se 
poate împărţi pomană largă ori şi 
cărui tinër cu protecţie, însuşi acor­
darea stipendiilor a fost primul pas 
spre încurajarea acestor secături. 
Luaţi numai şi studiaţi cul s'a 
dat stipendiu. 
Miron, D s e u s ă i ierte, Cosma, 
Meţîanu şi Gallu, eată cine împărţe-
şte pomana de vre-o douezecî de ani 
încoaci. öe înţelege că se da deci 
stipendii în primul loc „nepoţilor', 
celor din neamuri 1 Fii de părinţi bo­
gaţi se bucură astfel de stipendii cari 
pentru studenţii de părinţi sërael ar 
fl o adeverată salvare. . . Tot aşa s'a 
»juns'la creşterea tipurilor cari nu 
se mulţumesc numai cu presentul: 
cu stipendiu ce i-s'a acordat pentru 
linguşiri, dar îşi seomptează viitorul 
chiar, storcônd banï pria promisiune 
de căsătorie. . . Şi asemenea tipuri se 
adumbresc peia mitropolia de D-zeu 
păzită şi de Meţianu cârmuită. 
B deci de unii bëtrâni creată şcoala 
în care se cresc asemenea tineri. Şi 
ceea-ce e şi mal grav, nu e numai 
faptul că asemeni tineri sunt el înşişi 
adevărata cangrenă pa corpul naţiu 
nel, dar exemplele atrag... 
Preotul vrednic ori înveţătorul 
necăjit dar Român bun, ce sâ zică 
adică şi el şi fiul sëu, când solici­
tând stipendii, cel atotputernici îl în­
fruntă încă. . . „Mergi să-ţî dea Raţiu 
ori Brote, că eşti mare naţionalist", 
i-se spunea la Sibiiu chiar pe vremea 
de însufleţire generală, ear fostul 
Episcop al Aradului — o ştiu acum 
şi sibienil — preferă şi el pe nepoţi 
ori pe fii slugilor plecate. . . Fiii bravi 
al unul N. Cristea trebuiau să se chi­
nuiască pe când celor din Întinsa di­
nastie romano-cosmisto-meţianistă se 
împărţiau stipendii grase... casăpeardă 
vremea şi ani de zile sâ nu dea exa­
mene. Când s'ar Întocmi o statistică 
a acestor protegiaţl, s'ar formula un 
rechisitoriu nu se poate mal sdrobi-
tor la adresa „iiustrităţilor' puşi — 
din păcate — să chiverniseasoă o 
avere donată spre înălţarea neamu­
lui, ear nu să гізіраазса pentru capete 
sëci şi inimi prostituate. 
Bată de ce în primul rend pe 
betíuaií respectivi II învinuim pentru 
rëul acesta ce se întinde între ti­
neret. . . 
Pe când nu erau stipendii grase, 
creşteam In serăcie, dar serăcia aceea 
oţelea caracterele. Acum belşugul se 
foloseşte adesea pentru a nimici ca-
Institutul San Glrolamo din Roma, din 
causa căruia fusese'ßtata ceartăŞntre Dalma-
ţieni şi Croaţi, — în urma unei înţelegeri din­
tre cardinalul Rampolla şi Voinovits, repré­
sentant al Muntenegrului, s'a decretat colegiu 
iliric — Collegium lllyricum Aceasta însem­
nează victoria dalmaţienilor, cari, se ştie 
anul trecut ocupaseră cu forţa acest institid 
după ce papa numise director pe Pazman, 
mare croat. Dalmaţienii din Roma au cedat 
însă forţei statului civil, care instalase apoi 
acolo un guvernator. Afacerea s'a resolvat 
acum definitiv deoare ce seminarul s'a de­
cretat »1 tuturor slavilor de sud şi e pus 
sub paza archiepiscopului din Antivari, câ-
ui i-s'a conferit titlul de „primate sêrb". 
numai cât negru sub unghie, nu vorbea 
astfel. .. 
Ca să demonstreze că naţionalită­
ţile sunt agresive, ziarul maghiar aduce 
caşul cu preotul sâtmărean Ardelean, 
care a ocăît pe credincioşii sëi pentru că 
începuseră a cânta în biserică ungureşte... 
Asta, după logica, ciudată ungurească, 
constitue o crimă în potriva limbei ma­
ghiare, ear nu este o apărare justă a 
Umb.i noastre materne... 
Chestia are însă doue laturi : acel 
preot român a fost aspru pedepsit de ju­
decătoria regească maghiară. 
Asta nu-i prigonire ? 
Şii agresiv Românul care •'şi apără 
limba maternă în biserica sa strămo­
şească ? 
Naţionalităţile agresive ! 
Aia zice adică „Budapesti Hirlap", 
care într'un articol delà 9 c, după-ce 
face o lungă escursie în jurul chestiei 
naţionalităţibr, zice că „în ţeara aceasta 
nu este decât o singură naţionalitate o 
primată, şaceasta ete cea — maghiară". 
Povestea lupului, căruia mielul îi 
tulburase apa ! 
Ca să ajungă la conclusia aceasta, 
numitul ziar maghiar tratea ă o mulţime 
de episod? din vieaţa naţionalităţilor. 
Astfel, spune că prin anii patruzeci, 
Slovacii Kollár, Palaczky, Hodsa, Húr­
ban, Stur şi Dobrovsky se coborau pe o 
plută, pe rîul Vag. Ajungënd la o vii­
toare, Palaczky a esclamat : Dacă pluta 
aceasta s'ar scufunda acum cu noi, ar 
fi gata şi cu naţia slovacă ! . . . La 1861 
fruntaşii români au făcut socoteala câţi 
Români capabili de a ocupa slujbă sunt 
şi n'au fost decât 300, măcar că nu s" 
cerea delà maturitate încolo alte studii... 
Acum suntem de zece ort atâţia . . . 
Ceea-ce ar dovedi că nu suntem 
asupriţi ! Cûci dacă am fi, nu era s!) 
ajungem la starea de azi, . . Intru ilu 
strarea aserţiunet sale, ziarul maghiar 
aduce caşul cu generalul Florescu. La 
1873 petrecênd adică în Cluj, la o ser­
bare a societăţii maghiare de tir, gene 
ralul primise visita Românilor fruntaşi 
d'acolo. Aceştia plângêndu-se de asupri­
rile ungureşti, generalul s'a mirat şi a 
obiecţionat : Dar bine, cum puteţi afitma 
asta ? Veă că unul dintre D Voastră este 
profesor universitar, altul jude la tribu­
nal, al treilea fisc comitatens. Domnilor, 
România întradevër este ţeară liberală 
şi constituţională, unde nimeni nu este 
prigonit şi oprimat . . . Arătaţi-ml însă 
un singur Maghiar ori Sas, care să fi 
ajuns la noi în aşa posiţie înaltă, ca 
D-Voastră aici !... 
Nu ştim dacă aţa sa petrecut D. 
Podoabă ori Isac cart vor fi ştiind, ar 
face un serviciu istoriei, dacă ar lămuri 
lucrurile... Să admitem însă că generalul 
— care 'şi-a măritat de altfel o fiică cu 
zestre mare după un baron maghiar — 
într'ad ver a zis acestea. Ar dovedi nu 
că Românii, cari simt asupririle, n'au 
dreptate, ci câ generalul Florescu, ori­
cât de ilustru a fost, nu cunoştea che­
stia naţională, căci dacă ar fi cunoscut o 
Bëtrâniï şi tinerii. 
„Biserica şi Şcoala" publică sub titlul 
de mai sus următorul articol : 
Cunoaşterea trecutului este cel maî de 
căpetenie mijloc pentru priceperea actuali­
tăţi! şi totodată cel mai puternic element 
de întărire a conştiinţei şi demnitate! : his­
tória est magistra vitae. 
Dar dacă progresul sau desvoltarea 
progresivă a elementelor şi forţelor de 
viaţă este o lege firească, nu e mai pu-
ţin adevărat, că aeea desvoltare se urmează 
in jurul unor punete luminoase cari cro­
iesc brazdele ogorului viitorului. 
In vieaţa, în desvoltarea unul popor, 
acele puncte luminoase sunt : bărbaţii aleşi 
pricepător! ai împrejurărilor în cari trăiesc, 
şi cat! trăieae muncind, cu sufletul Înălţat 
spre ideal. 
Din incidentul aniversarei de 26 de 
ani d«ia existenţa acestei reviste, în nu-
mërui jubilar, Inaugurator al anului al 26-lea 
al fiinţe! sale, un pe cat de preţios tot-
atât de cald articol scris de părintele pro­
topop 0. Gurban, a fost consacrat memo­
ria! acelora, cari pus-au temelie în aceste 
păiţ! mărginaşe dar băştinaşe româneşti, 
unei vieţi culturale naţionale - bisericeşti 
române. 
Articolul părintelui Gurban a fost 
mai aies remarcat de cel ce cu inimă ro­
mânească şi creştină cu noi împreună s'au 
bucurat de biruinţa noastră prin noi, asupra 
unui sfert de veac; a plăcut articolul cu 
verva-'! deosebită. 
„Revista învăţătorilor şi învăţătoa­
relor" dia România, eată eu ce cuvinte a 
primit nuraôi-til nostru jubilar : 
^Biseriea şi Şcoala" excelenta publi­
cat, una ce apare la Arad, şi-з seibat cu 
nuraäru i din 6 Ianuarie 1902 aniversarea 
anei vieţe redmee de 25 ani — noi ti urăm 
afâ'a %mxi câtă nevoie va fi de şcoală şi 
ЬізеНса la Români Intre celelalte articole 
cu miez di»? s e 1 Nr C. 8. Proîopresbite-
ші C Qurban publică stadiul ,Ne rărim... 
ori no întărim?" tn care face bilanţul peri­
od*! de 90 de snl de luptă pentru cultură 
şi naţionalitate Ia diecesa Aradului. închi­
ş i i de o aşa natură am dori pentru toate 
celelalte provincii române. 
.Acum 90 de ani un singur român, 
Moise Nicoarâ représenta causa naţională. 
Atand en singur om purta lupta de rege­
nerare ; saiSzi tot Românul so simte rege­
nerat «i ѳ eonştiu de sine. . .* (otc.) încă 
odîift, constatări ca acestea delà fraţi, ne 
umplu sufletul de mulţumire. 
Mulţumire mândrie şi mângâiere am 
simţit cetind frumosul articol al părintelui 
prutopop Gurban şi pe când ne exprimăm 
Ducuria pentru rèjunetul de peste munţî al 
acelora-şi sentimente, — pentru complec­
t a m adevărului din expunerile părintelui 
2 2? Februarie (12 Martie) 1902 Nr. 39 
Sa vedem acum câte-va exemple 
la dl E. Popovici. 
Perioada IV. pag. 136 a ediţiei din 1898. 
6. . . . . . Eaeresie der Strigolnïken.. . 
„...Die Hierarchie ers h rai k üb-зг diese 
.die Kirchs untergrabenden Lehren, und 
.auch die Patriarchen von Conatantinopel 
.Nilue und Automus IV. (1379-1396) er-
.hielten davon Kentniss, erliessen Mshn-
.schreiben dagegen un geben den Rath in 
.Güte durch Belehrung, Beobachtung der 
.Kircheng^setze und frommen Lebenswandel 
«die Haeresie zu beseitigen... die Häupter 
„der Beete aber za exeommunicieren.... 
„Das verfürte Volk warde insbesondere von 
.dem Bischof von Susdal Dionysius, d̂ r za 
,dem Zwacke 1381 nach Pskow und Now-
.gorod kam, darch Predigten zar Ruha und 
.Orthodoxie zarü kgebracht u. so die Hae-
,resie in den Volksmassen beseitigt. Karp 
.und Nikitas wurden exeommaniciort u. von 
„dem Volke in Nowgorod im Wolchowfluss 
„erträikt*. 
Per. IV. pag. 146; ediţia din 1«98. 
„lohann Wiclif war . . . sait 1372 Pro­
zessor der Umweraität za Oxford. War zu 
.seiner Zeit in England die Eatiüsuing ge-
,gen das Papsithum... wie gegen die Uebar-
.macht der Möache überhaupt gross genug, 
„so gab ihr Wiclif einem noch Kräftigeren 
.Aasdruck, Er bekämpfte zuerst (1366) das 
.Papstthum in der politischn Machtsphäre 
.desselben... and die Möiche,.. mit gros 
„sem Efar und mit Baifall der Universi-ä'., 
„des Hof s und des Adels. Im lahre 1377 
.wurden 19 Sä zj aas зеіаэп Schäften von 
.Rom verurtheilt. Man konnte >hm aber 
.nicht Ьагкштеп, W J Ü er Hof, Adel und 
„Universität auf seiner Seite hatte. Dies 
.ermufhgte iha und er ging weiter, in 
.dem er alrtählig das ganze damalige K T -
.сплпШит ai'griff. Ec lehrte Lähmlich, 
,dass das b «stehsnde K'rchentham sich von 
.dem urapiüaglichen weit entfernt hnb?, u. 
.begann alles wis er nicht in der hlg. 
.Schrift . . .begmadet fand, za veiwerfen. 
.Unter anderen leugnete er auch die un­
bedingte selbst durch eine Totsüade nicht 
«verlierbire kirchliche 8 ira fgw*l t der Hie­
rarchie, die Berechtigung der G l »Henkelt 
,zcm GU"-rbesitz, die Zw лкжаш gkeit des 
.Mönfhthams ued die Transsub-utmEiation 
.in der Eucharistie und lehrîe den Praede-
.stinïîi&nismu*. Nun g*b*n ihn, als er вэ 
,wait ging, sa ne mächeig-iten Freunde auf. 
„Auf der sogenannten ErdtK ban?yiodi in 
.London 1382 wurden 24 Pä'ze seiner Lehren 
.verurihiils und er masste der Professur 
.eatsagon.. 
Perioada I. pag. 165 ; ediţia din 1898. 
IU. „Nach ka. zer Rest in Aatiochien 
,55 (sjätentens 56) trat er — adecă Paul — 
.seine dritte Misionsreise an, u. zw. über 
^Galatien u. Phrygien nach Asia, wo er in 
„Eik^sus einen längeren Aufenthalt nahm, 
„da rhm Ephesus als ein geeigneter Mittel-
„parkt für eine ausgedehntere und fruchV-
.baie apoat. Wirksamkeit ersi-hien... I Q 
,Ephesus fand Paulas noch S.hüler des 
.Täufers Iohannes, welche bei der L hre 
.ihrer Meisters stehen geblieben waren, 
„ohne in die christ. Kirch« eingstretoa za 
„ssoio. Paulus gewann" sie für das Christen-
de şterpeliturl : 
la dl A, Hamsea. 
B. şi Şc. a. XIX pag. 75 (manus. Partea 11, pag. 5)-
„Strigolnicii Contra acestui eres 
.au păşit patriarchii Constantinopolei, Nil şi 
„Antonia intre anii 1371 (зіс 1) ?i 1396 dând 
.israrchiäl ruseşti sfatul, la dalătarsrea 
.acestui eres din popor să păşiască ca bîân-
,deţă, luminôndu-l asupra rătăciţilor cari le 
,conţine mal departe sfatuindu-o să obaerveze 
Jn modul lor de gândire şi acţiune, (asta ex-
.prîsie na poate rëmâr>é nici din istorie !) ca­
noanele bisericii şi să ducă o visată model 
„ear pe căpeteniile strigolnicilor să-/ esco-
.munise. In urm» sfatului primit din Con-
.staiuiaopol, episcopul din Sasdal, Dions'u 
„veni la Pskaw şi prin predicele şi manierile 
.sale creştineşti II succese, ca să conver-
.teaacă poporul la credinţa biserici! orto­
doxe. Ast-fel a fost înlăturat a?est eres 
,din popor,ear propagatorii eresului Carp şi 
.Nichita au fost eseomenteiiţ' şi apoi omo-
.riţl de poporul înfuriat". 
B. şl Şc. a. XIX pag. 76 (manus. Partea II, pag. в). 
, Viclif. Dônsui a funcţionat cu 
,începere delà 1372 ea profesor la Univer­
sitatea dtn Oxford. Pe timpul BOU se for-
,maS3 In Anglia un puternic eurent în con-
.tra ţinutei ierarchiel bisericel apusene si 
,mal cu seamă în contra monarchilor. Iu 
.fruntea acestui curent se pune Vicl'f. 
,Densul la anul 1366 combătu ma! îatâ a 
„polestatea papei ca instituţiun1} bisericească 
„precum şi pe monachf, — sprijinit flini 
.Vichf tn aceasta ţinută a sa de Uaiverei-
„iate, de curte şi de nobilime. Voind Roma 
,să împ-*dece tendinţa lui VicJif a combătut 
.(tocmai !) 19 puncta din scriferile Ini. iocu-
»r*j<»t fimd însă Vielif prin sprij nul curţii, 
„al nobilimii şi al UaiversitSţil combătu în 
„treaga siatema bisericii apusene de atunci 
,condamnând toate învoţăturile, car! depă 
„densul nu erau de ejjus motivate în sf. 
.scriptură. In special neagă Vichf îndrep 
.taţirea ierarchiel de a enunţa pedepse, de 
r a avé avere, mal departe ne?gă că în st. 
.cuminecătură se preface pânea şi vinul tn 
.corpul şi s^rg le Mântuitorului Christos 
,şi învaţă pr<;d«stinaţionismul. — Vëzônd 
.aderenţii şi spr'jiaiSoriî sol, cS Vichf cu 
„*nveţăturile sab marge prea departe au 
.tncepat a-1 părăsi si an ainod ţinut în Lon­
don la 1382 a condamnat 24 de puncte 
„din încetăm ile sale, şi în r̂e astfel de tm-
„prejirărl a trebuit să se retr»g1 dinfanc-
.ţiuaea da profeior . . . 
B. şi Şc. annl XVIII pag. 50 manus. Partea I, pag. 3), 
„UI. După o scurtă petrecere în An-
„tiochia a interprins Apostolul Pavel a treia 
.căîotorie misionară Traeênd din Antiochia 
.peste Galaţia şi Frigia a mers la E?es, 
.unde aflând un ioc central (!) pentra o 
„rodnică şi sue.:esá propagare a creştini-
.smulul a petrecut mat matt timp. In Efes 
,a aflat dineul mal mulţi invötácet de ai 
.lui Ioan Botezătorul, cari remăseseră pe 
.lângă învo(ăturile dascălului lor. Pe aceştia 
„i a iniţiat in principiile creştinismului. Diü 
„Efes, unde activitatea misionară aAposto-
.lala! Pavel a fost foarte mănoasă, — a 
protopop C. Gurban, credem că e drept, 
ca mândra pleiadă de luptători şi munci­
tori să o încheiem punênd în şirul lor şi 
pe acel сѳ cu drept cuvent poate zice 
despre mişcările de redeşteptare naţionala : 
9corum magna pars ui,* ear acela este 
părintele protopop Constantin Gurban. 
Ga student în teologie la Arad, în 
anul 1869 întemeiază şi redactează ziarul 
„Speranţa*, ziar literar; ear la anul 
1872, ca profesor de teologie cu Dr. G. 
Popa, cu actualul episcop P. S. S. Iosif 
Goldis şi C. Sa vicariul V. Mangra scot 
de sub tipar „Lumina*. 
Un valoros colaborator a rëmas şi 
pentru „Biserica şi Şcoala" C. Gurban, 
apoi s'a distins ca profesor, ca escelent 
predicator şi neoboeit scriitor pe terenul 
pastoral. 
O muncă rîvnitoare, învrostată cu 
idealismul propriu generaţiei sale harnice. 
II pune astăzi veteranului protopop C. 
Gurban, cuvintele în gură : 
„Ghiaţa e spartă, lucrarea-I vie (azî) 
pe toate terenele. — Om să fie care (ne) 
va putea împedeca mersul acesta". 
„Epigonii" însă cum se presintă oare ? 
Se presintă în adevër spre mulţumirea şi 
mângâierea veteranilor din strălucita pleiadă 
a înaintaşilor? 
Să ne referim In această privinţă la 
opiniunea autorisată a comitetulnl societăţii 
„Petra Maior" din Budapesta. In raportul 
annl 1900—1901 (p. 8.) ni-se dau urmă­
toarele indigitărl: 
,Ne doare . . . malt . . . o boală ce 
molipseşte corpul tinerimel universitare, — 
pe care o simţim foarte neplăcut noi şi ca 
noi împreună naţiunea întreagă. E vorbi 
adecă de acel tineri, pe cari împrejurări 
vitrege, ispite, sau pornirüe lor detestabile 
înţr'atâta le-au inficiat sufletul, încât nu mal 
simţesc trebuinţă de a se validita ca fi: al 
naţianel lor, doritoare de o fuliură adeiöra'tó 
şi temeinică. Trebue un suflet sănătos şi senin, 
o inimă largă pentra interesele шагі culta-
rale; şi tocmai acestea nu le are cel ce-şl 
uită de sine. El na are timp de cheltuit 
pentru a îndeplini «nişte îndatoriri ilusoni 
feţă de neamul sëu: idealurile Raie, avea 
tarile ваіе trebuesc coordonate egoiemuluî-
vîrtutf, patimilor sale reprobabile. Acesta 
e adevërul, şi da, trebue să recunoaştem, 
ca sunt Intre tinerii român! conştiinţe cari 
se degradează*. 
Gând delà avôntul bëtrânilor creatori 
de curent ajungem la „o boală molipsitoare 
în tinerime*, cuprinşi de îngrijorare, trebuie 
cel puţin — să cădem рѳ gânduri ! 
S. 
La fereastra. 
Prin fereastă-ml place mie, 
Să vöd lumea din afa*ă 
Cum aleargă după glorii 
Şi вѳ 'ncarcă de — ocară. 
Roata sorţi! cnm se 'nvîrte, 
Şi norocul — hoţomana], 
Cum tş! bate jca de unii 
Cari vonează numai — banal. 
Na-mi sfarm capul cu vârtejul 
Veseliei Ia comandă — 
Nici na më impoartă vorba, 
Celora din — contrabandă. 
Ea, tn lumea mea senină, 
Voi B S flu de toţi uitată 
Nici să na mal ştie nime 
Cam trăit şi ea vr'odată. 
Şi retrasă — prin fereastă 
Să vöd lumea dinafară 
Cum aleargă după glorii, 
Şi se 'ncarcă de ocară. 
Maria Cioban. 
M Â N U T Ă . 
(Ada Negri). 
Mânată albă, tină delicată 
Tu mică, sveltă şi nervoasă mâna mea 
Ce fără frică, fără emoţiune-odaţă 
Ai prins 
Condeiul ce-'n juneţă flacăra. 
DIN DIETĂ. 
— Şedinţa delà 10 Martie. — 
Se continua cu discuţia asupra 
budgetului ministerului de interne. 
Széli Kálmán şi Hettay au încer­
cat sä desvinovâţeascâ oraşul Buda­
pesta, despre care Pichler s'a expec­
torat într'un chip violent, spunônd că 
nu are sentiment naţional, câ e slu­
garnică faţă de „camarilă", că nu În­
drăzneşte să ridice lui Kossuth statue, 
ci banii adunaţi II cheltueşte pentru 
un Mausoleu In cimitirul „Kerepes". 
Aceiaşi acuzare a adus-o de altfel 
şi alt kossuthist, Rătkay, mal plâu-
gôndu-se că oraşul Budapesta este 
germanisât de Însăşi curtea regală. 
Molnár arată că la introducerea 
matriculelor de stat s'a spus că e b 
nu vor costa de cât 40000 fl. ACutn 
se cere Insă 2 ,387 .389 coroane. Nici 
capitala nu mal poate suporta chel­
tuielile mari pentru matricule. Nu vo­
tează bugetul ci urgentează o lege 
care să reguleze dreptul de întrunire. 
România contra—Ungariei. 
Sub acest titlu „Egyetértés* delà 9 
c. scrie următoarele: 
„România se organiseazâ puternic în 
contra Ungariei, cu deosebire pe teren eco­
nomic. Ea nu scapă o singură ocasie ca să 
nu pună greutăţi în calea exportului nostru 
şi să nu caute forme legale încontra întin­
derii comerciului nostru în orient, scoţind 
veste rea articolelor noastre de comerciu. Gu­
vernele române căutau să se întreacă, în 
această privinţă, unele pe altele. Actualul 
guvern Sturdza i a întrecut însă şi pe con­
servatori şi pe junimişti, în ori ce între­
prindere politică şi particulare. Guvernul 
român actual a prigonit cu mare zel îndeo­
sebi — cărbunii de peatră din Ungaria". 
Se înţelege că nu e vorba de nici 
un fel de prigonire, ci guvernul Sturdza 
caută pur şi simplu să apere interesele 
economice ale terii. Câ le apără bine, 
dovadă sunt rêndurile de mai sus. 
Plagiatură — gheşeft. 
(Urmare). 
Clasice-s mal ales tractatele de­
spre căletoriile Apostolului Pavel, Ico-
nomachismul, Schisma cea mare, în-
creştinările tn perioada III bis., in-
şirarea ordurilor din biserica apuseană 
In per. V ş. a. multe. 
Mai şti ta încă, cam adesea noaptea 
Dorul de luptă prin degete-'ţl fugea 
Şi colorată roşia — а versului patere, 
Ce-ml adormise-'n suflet, culegea. 
Atuncea singură eram. Şi totuşi 
Unul vedea, şi 'n vin se a mea înclinare 
Când a In! negri ochi spre mine se îndreaptă 
Atunci buzele ml tac, ear inima-mi tresare. 
Sublimul vere condus de 'nsufleţire 
Ce-ml saltă acum, în suflet, ne'ncetat 
Ii sună lui... Ear mâna mea subţire 
Fricoasă 
Iubind tn mâna lai в'а refugiat. 
A r a d , 1902. Lyda. 
CLEOPATRA. 
R O M A N ae 
de 
HAGGARD R I D E R . 
Traducere de Her o. 
Umblam din nou liber prin carte, se 
poate că numai pe scurtă vreme, căci eram 
plin de ruşine şi groază şi mö temeam, că 
pe faţa tuturor, car! më cunosc, observ dis­
preţul. Dar n'am observat nimic, căci ce! ce 
au avat cunoştinţă despre conspiraţie, s'au 
refugiat, ear Charmion, chiar din interesul 
e! propria, n'a spui nknăru!. De altcum 
Cleopatra vestise tuturor, că suut пэѵі-
novat. 
Dar păcatul më apăsa grea, më slă­
bise şi-'m! consuma frumussţia. Şi deşi cn 
numele eram ІіЬзг, eram mereu saprave-
ghiat; ear din palat n'aveam voe să es 
afară. 
In fine sosi ziua, care aduse pe Q iiu-
tus Délias, рэ acel roman viclean, care 
Bluja mereu stelele ce se ridicau. Aduse 
scrisoare Cleopatreî delà Marcus Antonius, 
delà triumvirul, care ca puţin înainte se­
cerase victoria delà Philippi, şi acuma stor­
cea aar delà regii cuceriţi, ea să satisfacă 
lăcomia legiunilor lui. 
îmi aduc bine aminte de această zi. 
Cîaopatra, în haine de paradă, îacon 
j arată de curteni, intre cari më afhm şi 
en, sta în sali largă, pe tronai de aur, şi 
dădu ordin crainicului să lase së între de 
pătatul rimis de Antonias. 
Deschise amêndouë aripele uşilor şi 
înfre sunetul trompetelor şi salutai garde! 
galice, întră în lnine sclipicioase ca pan-
ceră de aur şi ca mantie de mătase pur­
purie, romanul, însoţit de oficierii cari ve­
niseră eu el. 
Era un bărbat frumos ca statură atle­
tică; dar gara avea o trăsătură rece şi 
ochii vicleni. 
Şi pe când crainici! tt strigară numele, 
titlurile şi demnităţile, el tşTîadreptă uimt 
ochii spre Cleopatra, care sta nepăsătoare 
pe tron, c» frumuseţe radioasă. 
Când crainicii tăcară şi romanul sta 
nemişcat. Cleopatra îl zise în limba ro­
mană : 
— Te salut, nobile Délias, deputatul 
marelui Antonias, а căral ambră se Usa 
asupra lamei mari, parcă însuşi Mars s'ar 
înălţa asarra noastră, a domnitorilor mai 
mici — te salat şi te bineventez în oraşul 
nostru sărac, tn Alexandria. Te rog spâne ne, 
ce te aduce la noi. 
Dar vicleanul Delius na response, ci 
ata ca un om cazat In extas. 
— Ce al, mare Delius, de nu vorbeşti ? 
întrebă Cleopatra. — Atât al cutreerat Asia 
încât al uitat cu desovlrşire limba готаиа ? 
Ce limbă vorb?ştI ? Spune, şi noi vom vorbi 
ca tine în ce limba doreşti, căci cunoaştem 
toate limbile. 
Atunci tn fine grăi Délias cu o voce 
domoalâ şi sonoră : 
— Să më erţl, oh stăpână puternică 
a Egipetulal, că am amuţit iutr'atâta îna­
intea feţei tale. Dar frumaseţia prea mare, 
întocmai ca moartea, ne amuţeşte limba şi 
ne ttmpeşte simţurile. ОгЫі aceluia care 
priveşte tn focul soarelui delà amiaz, nu­
mai vede altceva, aşa m'a orbit şi pe mine 
vedenia fără veste a frumuseţe! tale strălu­
cite, oh măreţia Egipetulul, şi m'a fâout 
incapabil pentra orice alt lacra. 
— Iatr'adevër. nobile Delius, гбзривве 
Cleopatra — frumoase complimente să în­
vaţă în tabără. 
— Cam se şi ziee tn Alexandria ? 
rëspunse curtenitorul roman. .Adierea lin-
guşirel nu împrăştie norii", sau cu alte 
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.thura. .Von ЕрЬэзив schrieb Paulas auch .scris dorsal şi doue epistole : una către 
„2 Briefe, einen an die Galater, und einen, „Galaten! şi epistola sa primă către Corin-
,den so genannten 1 Brief »n die CoriMhar- ,ten». — In epistola către Galatenl, Pavel 
,1л seinem Briefe an die Gaiatar sach sich .se apără în contra suspiţiunilor pe cart le 
.lsţiau iu contra sa creştinii cari ţineau la 
„ ceremoniile legii mosaice, — demonstrând 
„şi dovedind, că dôasul а fost chemat la 
.apostolié de domnul * etc. 
,,vfraDlE6St eich g gen die Verdächtigungen, 
,.Wdi<'h4 seine Paiode, die jeden rbristl. 
.Eiferer gegen iha aussprengten, daa nähm-
,lith sein Apostolat ein minderes веі. .'• etc. 
Sâ se observe bine la această paralelisare a textelor, câ la d l B. 
Popovici am lăsat din text, pentru uşurarea înţelegerii plagiatureil ; tot 
aşa să se aibă în vedere, că cele reproduse după dl Hamsea formează 
citat întreg, fără nici 0 întrerumpere. ( V a nrma.) 
PUTEREA PRESEI. 
„Budapesti Hírlap* delà 9 c. aduce o 
corespondenţa alarmantă din Chichinda mare, 
In care se arată succesele ziarului german 
d'acolo, redactat de publicistul Artur Korn. 
Se înţelege că pentru foaia maghiară re­
deşteptarea la naţionalism a germanilor din 
B'nat este — pangerinanism ! 
Eată, lDtre aitele, сѳ coustatări face : 
„Cine a umblat prin Banat' 'nainte 
eu câţl-va ani, uimit o să observe că 
Neamţul vesel şi mulţumit d'odinioară, 
s'a schimbat cu desăvirşire... Până ce 
în trecut ei salutau ungureşte pe streini, 
şi chiar între denşil se salutau asifel; 
acum chiar şi salutărilor ungureşti rë-
spund nemţeşte. Dacă acum au de lucru 
cu preotul lor, nici pentru o lume n'ar 
vorbi cu el ungureşte, ba în biserică 
demonstrează chiar împotriva Imbet 
maghiare. Cu 4—5 ani 'nainte de 
aceasta în satul în care locr.esc, însăşi 
părinţii ceruseră ea învăţătorii să se ocupe 
mal mult cu limba maghiară. Nu de 
mult chiar, la Hatzfeld când flăcăii au 
fost întrebaţi la recrutare în ce limbă vor 
să depună jurământul, au rospună că 
ungureşte, şi s'au aşezat în rend cu 
Ungurii. Acum Iosă nu le trebue limba 
maghiară. In comuna mea S. au rupt 
tabelele maghiare de pe zidul şcoalei şi 
li-au aruncat afară. Au hotărit apoî că 
scot limba maghiară diu şcoală... Unul 
dintre membrii scaunului şcolar a şi zis 
preotului de origine maghiar : La ce ne 
trebue noué limba ungurească? Suntem 
germani! nu ne trebue nimic ce-i ma 
ghiar. . . 
După-ce arată că toate acestea Ha 
făcut Агшг Korn cu ziarul eeu, cumpe-
nindu Ï pe Şvabi să nu mai trimită copii 
la Seghîdin, ci la şcolile din Sibiiu, zice 
că pe viitor nu se mai poate alege între 
Şvabi deputat Ungur, ci terenul este gata 
pentru Stein&rker, care şi la recentele alegeri 
a avut voturi multe, zice : 
„Chiar azi am vorbit cu preotul din 
K. S'a plâns că şi în comuna lui se 
cuvinte: LaaJa oamenilor na »jung-̂  U zei. 
Nul a ş s ? Dnr sa ne Întoarcem la causa: 
eată autograful nobilului Antonius şi scri­
soarea cu sigilai lui, în скг5 vorbeşte d? 
врге afacerea de stat 
îmi porunceşti s'o cetesc? 
— Ычрѳ Bigilul şi ceteşte-o, zisa Cleo 
patra. 
Acesta tnchinôndu se, rupse sigilai şi 
ceti / 
.Triumviri Reipublieae Consiituenda?. 
— Delà Marcus Antonias, Cleopatrel, din 
graţia poporului roman regina Egipetclul de 
sus şi de jos — salve. 
„Ajungéndune ia cunoştinţă, că Ta 
Cleopatra, contra promiàiunel şi datoriei 
tale, atât prin servul teu AHienua, precum 
prin servul Separion, guvernatorul Ciprului 
al fcjutst pe revoluţionarul asasin Casiug 
contra oştirilor triumviratului ; d'asemenl 
venindu ne spre ştire că tnsaţl tu nu de 
mult al organisât flotă ca acest scop. 
„Te provocăm, ca fără amânare să 
cSietoreşt! la Gilicia, ca acolo să te intól 
neştl cu nobilul Antonias, şi 'n persoană 
să rëapunzï la acusele, ce te apasă. 
„Te facem atentă că la caz când nu te 
supui ordinului nostru, lţî va fi spre pri­
mejdie. 
.Fii fericită*. 
Ochii Cleopatrel fuîgerau, când avzi 
vorbele ameninţătoare, şi vëzul, cum strîn-
gea în pumni capul de ltu de aur pe care 
8Ѳ lëzima. (Va urma). 
agită grozav contra Ungurimei. Poporul 
nici în afaceri comunale nu mai merge 
la preotul seu, ci la Korn şi Stein-
acker. 
Foarte bine face. Dacă preoţii se 
fac agenţi de maghiarisare, poporul să le 
întoarcă spatele. Eat Ungurii nu se sperie : 
au dus o o mie de ani fără să fi maghiarisat 
diferitele naţionalităţi. Pot s-o ducă încă 
atâta şi dacă naţionalităţile român cum 
!i-a făcut Dumnezeu : fiecare cu limba şi 
obiceiurile sale! 
Casina Română din Cluj. 
— Febr. n. 1902. 
(Urmare). 
Ar fi de dorit ca exemplul d lui pro­
fesor şă afle imitatori chemaţi, caii fie-care 
din partea sa să contribue din ştiinţa lui 
specială spre lăţirea cunoştinţelor generale 
şi a terminologiei ştinţifice româneşti, de 
cari aici în Nordul Transilvaniei ar avea 
lipsă deosebită publicul românesc, eşit în 
mare perte din şcoli neromâneşti. Diserta 
ţiuni de natură istorică, sociologică, din 
cadrul ştiinţelor naturale şi a. s'ar putea 
alătura disertaţiunile estetice şi de sigur ar 
fi primite cu mult interes din partea pu­
blicului nostru. 
Aceasta sarcină ar putea-o lua asu-
ra-şi zeloasa noastră tinerime universitară 
ai cărei membri mai arareori şi până acum 
au ţinut disertaţiuiî în forma indicată şi 
despre care suntem convinşi că dispune 
de foiţele intelectuale şi morale necesare 
pentru acest scop. Pe lângă puţină bună­
voinţă de sigur între aproape 200 tineri 
universitari ce sunt în Cluj s'ar putea afla 
atâţia, cât mai în fie-care Duminecă sä 
aibă ocasiune unul s'au altul a ţinea o 
disertaţiune care prelucrata bine ar fi ca 
multă recunoştinţă întimpinată şi apreţiată 
din partea auditorului. 
Suntem coriştii de resultatul frumos 
ce ş'a ajuns din partea „ Casinei " în de­
cursul anului trecut, dar nu ne lăsăm or­
biţi, ci ne dăm bine seama că resultatele 
obţinute până acum sunt numai un înce­
put promiţetor, dar că e încă de lipsă 
multă muncă până ce vom ajunge măcar 
în apropierea idealului ce urmărim. Cu toate 
acestea cele ce s'au ajuns până acum ne 
sunt un puternic imbold spre a păşi înainte 
fără şovăire pe calea începută şi deosebirea 
în stările anterioare şi cele actuale pentru 
ori-ce om nepreocupat motivează pe deplin 
decisul adunărei generale din 15 Fearuarie 
n. a. c. prin care s'a primit cu mulţumită 
raportul casarului şi a fostului secretar şi 
s'a îndrumat biuroul casinei să publice re­
sultatele activitate! comitetului casinei pe 
anul 1901 în 3 jurnale quotidiane româ­
neşti. (Va urma). 
Pentru Casa Naţională. 
Au incurs pentru „Casa Naţională," 
ca dăruire următoarele sume : 
Transport Cor. 730.54 
Dr. loan Mihu, adv., QrBatie . Cor. 50— 
Suma totală Cor. 780.54 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 11 Martie n. 1902. 
Delà Carte. M. Sa Monarchul a acor­
dat erl audienţe In castelul delà Buda. Intre 
cel primiţi tn audienţă a fost şi prim-mini 
Btrul Széli, care a mulţumit pentru decorare. 
A fost primit şi cavalerul Schwitzer, 
generalisim, comandant al corpului Vil de 
armata care a Invitat pe M. Sa la inaugu­
rarea şcoalei de cădeţi din Temişoara. M. 
Sa a promis că va merge la inaugurare 
care se va face la sfîrşitul verii. 
* 
WlassiCS se duce. Din Budapesta 
soseşte ştirea că ar fi vorba ca pe lângă 
portofoliul internelor care se va da lui 
Tisza István, să se numească un alt titu­
lar şi în locul ministrului de culte. Pri­
vitor la noul ministru se zice că va fio 
persoană caro a avut rol însemnat în re­
dactarea proiectului autonomiei catolice, 
* 
Saşii în pasivitate? „Tribuna" din 
Sibi u ear pe urmă ,Foaia Poporului*, adue 
.senssţonaîa ştire* că deputaţii saşi ar avé 
de gâad să S E retragă din parlament şi 
de aci încolo să urmeze o politica de naşi 
vitate. ,8iebenb'ârgisch Deutsches Tageblatt", 
rtfldcîează la această C O B J E C T U R Ă : 
.Infotmaţiunea îş! are isvorul in ati­
tudine Rakoşpştuor, Pichlerilor etc. Ar Iu 
semna Insă că se dft prea mare onoare 
domnilor de acesi; fel când s'ar admite, — 
că ţipeteb şi înjurăturile lor ar pute hotărî 
pe représentant)! poporu'uï eăşesc ah şt 
schimbe cu cât e ua fir de păr тазаг, ati­
tudinea de pâr Ă aci*. 
« 
Vremea în toată Europa e schim-
băcioasă. La noi, în ţeară, se poate aştepta 
încă maî multe zile cu frig, mai ales noaptea, 
ear p'aiurea şi ploi. 
* 
Hymen. Domnişoara Adslberta Adam 
din Fëget s'a logodit cu di Traian Cărabaş 
din Balinţ. Felicitările noastre! 
Prinţul Henrich, după cum se tele-
grafpiiză oin Hamburg, a plecat erl din 
America, imbarcôndu вѳ pe vaporul .Deut­
schland". La 18 c. soseşte in portul delà 
Cuxhaven, tar d'acolo pleacă d'a dreptul la 
Berlin. 
15 Martie, ziua proclamării libertăţi' 
la 1848, va fl şi de astă-dată serbată In 
Arad e u mare pompă. Ia preseară va fire 
tragere cu torţe, ear la 15 Martie serbarea 
o deschide Însuşi primarul, снгѳ va Ьізе 
vsnta pe deputatul preot Hock sosit la 
Arad pentru a participa şi a vorbi la srr-
bare. 
* 
Instalarea noului episcopal AlbM-Ri-
gals s'a făesiţ Duminecă, în mijlocul unor 
mari serbM Noal episcop, Várossy Gyula, 
a ţinut eu acest prilej o vorbire eare a fă­
cut O impresie profundă. Catedrsln era plinS> 
da lume; bula papală şi decretul regal de 
numire a fost ei*IT de Dr. Klanez, secretar 
episeopesc. 
Pedepsirea unui general bestie. D n 
Petersburg se s rie, că generalul Grsb^ky 
a fost dat afară din armat". Pedeapsa asta 
— desigur mică încă — i-s'a dat din caus* 
că după яѳ generalul ocupase oraşul Ble-
govecensk. ia hotarul chinez, pe chinezi' 
cari na fugiseră i-a asvtrlit, prin cazac), la 
fluviul Amur. unde cea mal mal mare parte 
(vre-o 2Ö00 de băîbîţt, femei şi copi^ s'uc 
şi înecat. 
• 
Panama engleză Nu-i destul că 
Englez'i sufer înfrângeri pe câmpul de 
luptă, dar iese tot mai mult la iveală că 
în jurul cumpărărilor de cai din Ungaria 
n'au făcut hoţii colosale. In Casa de sus alal­
tăeri lordul Carigton a şi atras atenţia gu­
vernului asupra incorectităţilor săvirşite şi 
a cerut ca să se lase publice desbateiite 
procesului, desbateri cari se urmează cu 
uşile închise. Zicea că asta-i ruşine şi îşi 
exprima temerea că deşi hoţiile s'au să 
vîrşit de mulţi, jertfa va cădea însă numai 
generalul Troman. De asemeni a obiecţi-
onat că prea li se dă diurnă mare — 252 
coroane pe zi — membrilor comisiei cari 
fae cercetare în această panama. 
Felurimî . 
Premergătorii Iul Christof or Colomb. 
Maiorul Cooper, celebrai espiorator ameri­
can, care a descoperit în Statele-Unite ve­
chia cetate a locuitorilor tn stânci (Cl>ff 
Di volleres), a făcut acum de curând o de­
scoperiră de natură a încurca pe admiratorii 
lui Cri s toi or Colomb. 
împreună ca doa! tovarăşi, originari 
din principatul de Galles (Englitera), el a 
vizitat romăşiţele faimosului trib Creeeks, 
când tovarăşii Iul Începură să vorbească şi 
să-şi spună impresiunile in limba gallică. 
De odată, bëtrânul şef întrerupendu-şl 
convorbirea ca Cooper, se apropie de cei­
lalţi doul îneordându-şl auzul şi, ca într'un 
avêat de eatuaiaim, îl îmbrăţişa cu cea mal 
călduroasă dragoste, dându-le cele mal dră-
gostoase nume In limba creek. 
Cel doul călători nu înţeleseră nimic, 
ia început, din tot discursul lui; dar când 
bëîrârml şef începu să vorbească mal rar, 
e! bigară d«î seamă că el II saluta în pro­
pria lor limbă, în Hraba gallică ! 
In acea seară, bëîtânnl indian ie po­
vesti una din tradiţiunile tribului sëu.. Ca 
mult timp înainte de sosirea celor dintâiu 
misionar?, atuael cftad тзтЬгіІ tribuni 
Cretk formau o naţiune puternică, nişte 
feţe palide, cele dintâiu pe cari le întâlni­
seră el vreodată, urcară pe Arkansas in 
sus, ta E U mör mare ; el aveau cu el arme 
de fler şi vorbeau o limbi stremă ; feţele 
palid i ÎI îuveţară pe Creeki această limbă, 
d-5 oire ce trăirii ca el timp de mal multe 
luni. Ei le declarară chiar că alţi albi de 
rasa lor, vorbind aceeaşi limba, aveau să'I 
viziteze mâl târz>u şi că el trebuiau să pă­
streze tn memorie câte-va frase din această 
limbi, peatru, a aaiula pe nouil veniţi şi a 
face eă fie recunoscut?. 
Maiorul Cooper a găsit aceeaşi tradi-
ţiune la tribul vecin al Navajosţilor. Mal 
mult chiar, facérad săpături, a descoperit 
latron mrrnént aa cuţit de fier, care sea­
mănă cu acelea de car! вѳ foloseau Galii 
odinioară, şi care purta data de 1256. 
Aceste fapte împreună par a dovedi, 
fără îndoială, că pornirea de călătorii a 
Gailiior, această puternică ramară a rase! 
celtice, i a călăuzit spre lumea nouă ca 
douö veacuri chiar înainte de plecarea la! 
Christofor Columb. 
U L T I M E Ş T I M ! . 
Desastrul Englezilor 
şi victoria Bnrilor. 
De câte-va sile Englezii nu mai 
ştiau pe unde sunt comandanţii buri; 
aflaseră numai că Botha şi Delarey au 
plecat să se întâlnească. 
Cei, cari cunosc tactica Burilor, 
nici n'au întârziat să tragă conclusiu-
nea : Burii prepară un atac decisiv. 
Şi aşa este. Eată, intr'adevër ce se 
telegrafează : 
Londra, 10 Martie Ministrul 
de resboiu Brodrîek a c?tit în par­
lament telegrama iui Kitsctuner 
care anunţă că Delarey a bătut pe 
lordul general Methuen; rănit Ia 
picior, generalul a căzut şi el în 
mâaile Burilor. Aceiaşi soarte a 
avut-o de altfel îatreg divisionul 
de sub comanda lui Methuen. 
In oraş este o mare conster-
naţie. După o a doua telegramă, 
Burii au prins cu acest prilegiu 
1300 soldaţi şi numeroşi ofiţeri, 
toate provisiunile şi muniţiuniie, 
toate tunurile şi banii. 
Methuen trebuia să se unească 
cu divlsia de 1000 oameni ai lui 
Greenfeld şi sunt temeri că şi a-
ceastă divisie a fost nimicită de 
buri. 
Desastrul acesta este unul din­
tre cele mai marï ce au suferit 
Englezii şi este cu atât m-i sem­
nificativ, cu cât aceasta se în-
têmpla în al treilea an de când 
se poartă rësboiul şi cu cât a fost 
prins un general care cunoştea 
mai bine chipul de luptă al Bu­
rilor. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
„ТШВІЛѴА POPORULUI" Nr. 39 
1 APARAT 
щі se îvfl A. de vênzare l;s ?iclmiiiistraţiîi „ T r i b u n a 
PopOPlllllï" următoarele opurï: 
Cor. fll. 
- . 5 6 
- . 2 8 
- . 2 8 
- . 5 6 
- . 2 8 
Diu „Biblioteca noastră" 
se află următoarele numere : 
Nr. 3—4 Versuri şi proză, de G. Coşbuc . 
„ 5 Fabule alese, de Gr. M. Alexan-
drosca 
„ 7 întocmai, comedie franceză Intr'nn 
act, de Zotti Hodoş . . . —.28 
„ 8—9 „Istoria Ţiganilor", de Octav Б. 
Lecca —.56 
„ 10 „Convorbiri pedagogice" de E. 
Hodoş 
„ 11—12 „Cântece bănăţene", de E. Hodoş 
„ 13 „Cântece cătanestl", de E. Hodoş 
„ 18-22 Zotti Hodoş, „Poftă bună !" Carto 
de bucate. Partea I. 1.40 
„ 32-33 Zotti Hodoş, „Poftă bună!" Carte 
de bucate. Partea îi. . . . —.56 
„ 14 „Copiii de găsit", snoave, legende, 
de G. Irăciunescu . . . —.28 
„ 15—17 „Nnmirî de localităţi" cumaimulto 
ilustraţiunî, de losif Bălan . . — .84 
Alte scrieri diverse. 
„Geografia Comitatului Arad", pentru clasa 
a iii-a a şcoalelor poporale, de Damaschin 
Medre, lnvoţător; aprobată de Ven. Con-
sistor, ilustrată cu chărţî geografice . . —.70 
„Lupta penirn drept", de Dr. Eudolf Ihering, 
traducere de T. V- Păcăţeanu . . . 2.— 
„Judecătoriile cu juraţ i" , de Teodor V. Pă­
căţeanu —.80 
„Libertatea", de Ioan Stuart МШ, tradusă de 
T. V. Păcăţeanu 2 . -
„Principiile politicei", după Dr. T. de Hol-
tzendorf, de T. V. Păcăţeanu . . 4.— 
„Caractere morale", exemple şl sentinţe cu­
lese din istoriile şi literaturile popoarelor 
vechi şi moderne, de Ioan Popea, profesor 
in Braşov - . . 2.50 
„Kesboinl pentru neatârnare", de G. Coşbuc 1.— 
„Povestea unei coroane de oţel" de George 
Coşbuc. 1.— 
„Vioritul", de Petru Vancu . . . 1,— 
„Teoria Dramei", de Dr. losif Blaga . 3 60 
„Juvenilia", de Sextil Puşcariu . . . 1.60 
„Pribeag", de Ioan losif Sceopul . . 1.50 
Instrucţiuni populare despre „Datorinţele şi 
Drepturile purtătorului de dare" , edate 
de Wilhelm Niemandz . . . . 1.20 
„Ioan Botezătorul", tragedie In 5 acte şi 
un preludiu, tradusă de 11. Chendi şi C. 
Sandu, după Hermann Sndermann . . 2.— 
Henrié Ibsen „Zina Invierei", Epilog dra­
matic In 3 acte, traducere de II. Chendi şi 
C. Sandu 1.— 
„Zece anî de mişcare" literară In Transil­
vania 1890-1900 de Ilariu Chendi . . 1.— 
„Poesiî", de Maria Cnnţan . . . . 1 . 5 0 
„Mnsa Someşana", doine şi cântece poporale 
de Iuliu Butnariu Sălăuţanu . . . —.30 
„Călătoriile în Rusia" ale preotului bănă­
ţean Mihail Popovici, publicate de N. Iorga —.40 
Vatra părăsită", de Ioan Slavici . . 1.50 
„Istoria literaturii române" In secolul al 
ѴЫ-Іѳа. Vol. I. şi II., de N. Iorga . . 2 0 . -
„Mic Catechism", de Silvestru M. Andreevici —.30 
„Monografia" comunei bis. gr. ort rom. a 
sfintei adorm, din cetatea Braşovului, de 
Bartolomeiu Baiulescu . . . . 4.— 
„Drepturile şi datoriile învăţătorilor (învă­
ţătoarelor) români. Pentru Învăţătorii şi 
Invoţătoarele române delà şcoalele popo­
rale, elementare, superioare şi civile ; pen-
trn elevii şi elevele delà preparandii şi 
delà cursurile pentru asile de copii; pen­
tru senate şcolare (scaune şcolare, eforii) 
confesionale ; pentru preoţi, direcţiuni şco­
lare, autorităţi bisericeşti, susţiitorî de 
scoale ; pentru inspectorate confesionale 
diecesane şi pentru antistil comunale. Pe 
temeiul legilor, regulamentelor, ordinaţiu-
nilor, instrucţiilor, hotărlrilor şi decisiu-
nilor principiare. Scrisă şi compusă do 
Dr. Minai Szabó, inspector regesc al co­
mitatului Torontal. Tradusă de Eugen 
Zaslo, profesor 5.20 
„Amicul Poporului", Îndreptar In cause ad­
ministrative şi judecătoreşti pentru poporal 
rom&n, de Titu Vuculescu, pretor . . 1.— 
„Clipe de repaus" de Sorcovă. Un drăgălaş 
volum de schiţe şi foiţe . . . . 2.— 
„Potpourri". Practica cotitului. — Ortografia 
noastră. — Despre numeri. — Bufanî şl 
frătuţî. — Sărutatul. — Chestiuni culturale, 
de Gbeorghe Jianu 1,— 
Din „Liturgica bisericei ortodoxe romane" 
pentru şcoalele medii şi poporale . . —.60 
La comande sä so mai adaugă de flecare op 
10 fllerî spese postale. 
Celor-ce cumperă un numër mai mare 
de exemplare, cu deosebire librarilor 
şi peste tot ven\ătorilor, se dă rabatul 
cuvenit. 
S'a fondat l a 1840. 
Premiată la 1890 CD cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plătire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg., invenţie proprie, cari au avantagiul 
că, faţă cu orl-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet odânc, 
— se face o economie de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Ï Recomandă totodată clopotele de fer, 
ce se pot inverti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mai mari clopote se pot trage, făra-ca să 
clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate inverti, cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noue pe lângă o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunî — la dorinţă se 
543 50 -55 
trimit gratis. 
ШІІІІШІІІІІОІШШШІО^ 
Cel mai plăcut şi cel mai bun preparat pentru vapsirea perului este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricăcios preparat se pot văpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Această coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
B nestricăcios şi întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care 
face perul blond, ^Vf 
oricărui për, în câte-va minute, î l dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de or ice coloare dorită, 
fără-ca să atace porul. — Preţul: o s t i c luţă 1 cor., o s t ic lă 
mare 2 coroane. 
Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă 1 "ЖІ 
TEA HAJDU 
este un preparat probat Ы nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
8 e poate folosi cu cel mnî bun guscea ín contra insei , durerii de gât, 
rSguşeleî, în contra tuse! mSgSresti. îngreţos&rir, In contra tuturor boal«lor 
de pept ; îu contra ІгсЬоІпаѵш! áfí gát, íaritga, p'ămân!, In contra гѳзріга-
ţiunil grele, a boale! de pept şi a s st me! etc. 
Preţul : 50 fl'erï. 698 8 -
pi 
m 
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spivtu »Mankos«) 
s e v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
8'a dovedit ca U Q preparat exct 1 nt în caşuri de boalo d? : retires, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nerei, de crueea spinării, de 
janghiur», paralisi!, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
piele! etc. La slăbire dia pricina bSIrâneţel. precum ei la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lurjg?, ъуЛЪ mult prin urjgerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai in exterior) 8'a ţ>rcbit tn caşuri nenumërate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
m 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator ch mic 
î n A 1 Í A D . Telefon 111. 
^̂ ІШШШІШШШІІШШІІЙ 
Frideric Honig 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată pe motor de vapor, 
Arad, strada Rákóczy №• 11-28 
ЮОВЮООБЭбХЭСХЭС 
Cruce duplă electromagnetica 
vindecă şi inviorază sub garanţie 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurl de inimă, 
asma, au» ul greu, sgârciur! de 
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagră 
ischias, udului In pat, mfluinza, tn 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicalul se vindecă 
prin electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp tn timp ci 
Introduce constant tn corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, eară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei cO acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse in toate părţile lumel 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceete 
atestate. Acel pacient, care In decurs de 45 zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
mpu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparate! meu nu e 
permis să se confunde cu aparatul .Volta' deoarece .Сіавиі-Volta" atât In 
Germania cât şi tn Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e în genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetiee o recomandă 
îndeosebi. 
624 - 5 9 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u 
şi străinătate e: 
Pretai aparatului mie e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarie slabă. 
şi l o c u l de vânzare pentru ţeară 
V., str. Vadász 42. 
) colţul str. Kaiman. 
Tipografia «Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu. 
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